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SARAJEVO
Gostovao zbor studenata 
Teološkoga instituta iz 
Mostara
Uoči župske i nadbiskupijske 
proslave blagdana Presvetoga 
Srca Isusova, 2. lipnja 2016. u sa-
rajevskoj katedrali Presvetoga 
Srca Isusova gostovao je Mješo-
viti zbor studenata Teološko-ka-
tehetskoga instituta iz Mostara 
Katoličkoga bogoslovnoga fakul-
teta u Sarajevu, pod vodstvom 
prof. Nike Luburića. Poziv gosti-
ma uputio je župnik katedralne 
župe vlč. Marko Majstorović.
Pjevači studentskoga zbo-
ra toga su dana pjevali na misi 
u 18 sati. Misu je predvodio dr. 
Dubravko Turalija, profesor bi-
blijskih znanosti na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu u Sara-
jevu, uz koncelebraciju župnika 
Majstorovića i petnaestak sve-
ćenika sarajevskoga dekanata. 
Prije mise održana 
je svečana procesija 
oko katedrale u kojoj 
su sudjelovali pjevači 
studentskoga zbora 
zajedno sa župljani-
na katedralne župe 
i drugim vjernici-
ma iz okolnih župa. 
Tijekom procesije 
pjevale su se pučke 
crkvene popijevke 
u čast Presvetoga 
Srca Isusova i druge 
prikladne popijevke. Sve do Ba-
ščaršije, središnjega dijela Staro-
ga grada, razlijegala se pjesma iz 
grla pobožna puka. Potom su se 
svi sudionici u procesiji svečanim 
ulaskom u katedralu pripremili za 
početak misnoga slavlja.
Pjevači su tijekom mise, uz misu 
De Angelis, pjevali višeglasne 
crkvene skladbe, a nakon mise 
izveli su polusatni koncert. Na 
programu su se našla djela Mate 
Lešćana, Slavka Topića, Mirosla-
va Martinjaka, fra Alojzija Atlije 
(bosanskoga franjevca), Pere 
Crnkovačkoga, Sedlaka-Koma-
revskoga, Marije Matanović, jed-
na skladba nepoznatoga autora i 
skladba iz Citharae octochordae. 
Akustično osjetljiv katedralni 
prostor bio je ispunjen zaista 
ugodnim zvukovljem raspjevana 
zbora. Zborom je ravnao prof. 
Niko Luburić, uz orguljsku prat-
nju Drage Solde, studenta Studija 
glazbene umjetnosti Fakulteta 
prirodoslovno-matematičkih i 
odgojnih znanosti Sveučilišta u 
Mostaru.
Za gostovanje Mješovitoga 
zbora studenata iz Mostara u 
sarajevskoj katedrali svakako je 
zaslužan župnik Majstorović ko-
jemu je dirigent studentskoga 
zbora bio profesor tijekom nje-
gova petogodišnjega studija na 
Katoličkom bogoslovnom fakul-
tetu u Sarajevu. Zato je iz pošto-
vanja i zahvalnosti prema svoje-
mu bivšemu profesoru pozvao 
zbor na nastup u svojoj katedrali. 
Dobri međuljudski odnosi uvijek 
se isplate.
Na kraju koncerta župnik Maj-
storović iskreno je zahvalio pje-
vačima studentskoga zbora i nji-
hovu voditelju prof. Luburiću na 
lijepom pjevanju pod misom i na 
polusatnom koncertu, sa željom 
da ponovno dođu u goste kako bi 
njega i njegove župljane ponov-
no obradovali svojim nastupom. 
Hoće li se dogoditi taj ponovni 
nastup ili ne će, nije možda toli-
ko važno, ali je važno da će ovaj 
nastup studentskoga zbora iz 
Mostara ostati trajno zapamćen 
u kronici katedralne župe u Sara-
jevu kao predivan dar sarajevskoj 
katedrali i Vrhbosanskoj nadbi-




Majić u ime svih svećenika i re-
dovnika hercegovačkih biskupi-
ja uputio je iskrenu čestitku pri-
godom obljetnice biskupskoga 
ređenja predsjedatelju misnoga 
slavlja biskupu Ratku, zahvalio 
mu na daru biskupskoga služe-
nja i najavio srebreni biskupov 
jubilej sljedeće godine. Dvostru-
ko slavlje u katedrali bilo je, ui-
stinu, lijepo i svečano, ali su ga 
još ljepšim i svečanijim učinili 
župljani katedralne župe koji su 
tom prigodom ispunili mostar-
sku stolnu crkvu do posljednje-
ga mjesta.
Niko Luburić
